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C r o n i c a  d e l  T r i m e s t r e  
EL DARRER PREGd 
Durant I'epoca estiuenca &S Pel que fa a activitats socials, 
molt facil de llegir en els diaris tot sobresurt amb una gran forca el IV 
un seguit de notícies que, amb el homenatge a la Vellesa, que tingué 
cognom de sensacionalistes, inten- lloc el passat vuit d'agost a la Placa 
ten tapar I'expedient i omplenar Nova. Els nostres avis, amb la seva 
unes pagines que, sense aquelle5, flamant Llar de jubilats, van rebre 
potser estarien buides de contin- I'afecte de tot el poble. Hi van ha- 
gut. A I'estiu tot son ricords; el ver actuacions de la banda de cor- 
d'aquell senyor que es menja no sé netes i tambors "Verge del Remei", 
quants quilos de truites, el de I'ai- de les gralles de la vila, del cor local 
tre que es beu un fotimer de litres i de I'Esbart dansaire de Vilabella. 
de cervesa, el de la tortuga que en En els discursos que van tenir-hi 
unes quantes hores va fer un gra- lloc es va fer referencia a la inaugu- 
padet de metres, el del jovenet que ració del rellotge del campanar, i, 
recorre mig món en autostop i el tot seguit, I'agutzil municipal, el 
de I'americanet de torn que, vestit Cisco, va fer I'últim pregó amb 
d'spiderman, escala, com si res, u11 
. trompeta, al temps que inaugurava, 
gratacels de Nova-York. ', també, I'equip de megafonia que, a 
Dic aixb perque, en escriure la Partir de Ilavors, es convertiria en el 
' present crbnica, em trobo amb el vehicle de comunicació entre I'A- 
mateix problema dels grans rotatiiis juntament i els convilatans. Els 
espanyols i mundials: la manca de temps canvien i tothom era i és 
noticies destacables. La calor, aixi conscient de que el pragmatisme de 
com passa en tot el món, ofega, I'altaveu és millor que la trompeta 
també, a Alcover, qualsevol tipus del "Cisco"; pero, també, tots sa- 
d'iniciativa i les activitats culturals, biem que trobariem a faltar la figu- 
esportives, socials ..., ressalten per ra aguilenca i de bon jan de Tagut- 
llur absencia. De totes maneres, zil, que segueix exercint com a tal 
sempre hi ha quelcom per a expli- pero al que ja  no tomarem a veure 
car, encara que, en aquesta ocasió , pels carrers dient allo de "Es fa 
el material de que disposem no sigui saber...". L'endema, em va dir que 
tot el dens que hom podria desitjat. . el1 no volia ser el protagonista d'una 
Anem, doncs, a explicar el que ha festa que era tan sois dels vells. No 
donat de si I'activitat alcoverenca podia ser d'una altra manera; el1 
durant el passat trimestre i si, al sempre ho havia fet aixi, en un se- 
final, la crbnica queda curta i el gon pla, sense veure's; el "Cisco", 
director del butlletí apreta, potser com tot el poble, retia homenatge 
sera I'ocasió d'explicar-ne una d'in- als avis d'Alcover. 
dis; potser, fins i tot, $'escapa una 1 canviem el terq informatiu. 
serp d'estiu. 
CRONOLOGIA 
L'ulrim preg6. el dio 7 d ' o ~ o r r  possar. 
Foro: C. Ruig. 
En l'imbit cultural cal ressenyar 
les indagacions que  un  g m p  de gent 
va fer al Cogoll, l'excursió del Cen- 
tre d'Estudis Alcoverencs a Altafu- 
lla, que va ser el retom de la visita 
que els amics d'aquella població van 
fer temps enrera al nostre poble, la 
festa fi de  curs a les Escoles amb 
ballades de sardanes a la pista p e  
liesportiva, cant coral, representa- 
cions i d'altres activitats que van fer 
del passat 24 de juny un  gran dia de 
festa per a la mainada alcoverenca, i 
la celebració de la Diada Nacional 
de  Catalunya de l'onze de Setembrel 
que, per desgracia, només va ser ce- 
lebrada a la terrassa del "Cercle 
d'Amics", amb una ballada de  sar- 
danes i l'actuació de les gralles de la 
- 19 de juny: Audiovisual "lquitos i Ma- 
chu Pichu. Entre la llegenda i la realitat" i 
la pel.lícula "Nepal. Un paradis al peu de 
I'tlialaia" (La Caixa). 
- 22 de juny: Finalització del Curs de 
Catali per a adults. 
- 23 de juny: Celebració de la diada de 
Sant Joan. amb I'actuació dels grallers del 
poble i el tradicional foc al Portal. 
- 24 de juny: Festa de fi de curs a les 
Escoles, amb cant coral, representacions, 
sardanes i d'altres, a la pista poliesportiva. 
- 4 de juliol: Lliurament de premis del 
Concurs de dibuix infantil (CEA i Caixa 
d'E. Provincial). 
- 7 de juliol: Ple de I'Ajuntament: Apm 
vació inicial de les Normes Complemen- 
tiries i Subsidiiries de Planejament. Apro- 
vació de la l ?  certificació d'obres realitza- 
des a I'Ermita, per 480.000 ptes., que es 
remetri a la Diputació per a percebre la 
subvenció. Aprovació de la subvenció de 
5.000 pta.  als Jubilats i Pensionistes. 
Aprovació de la subvenció de 15.000 
ptes. a I'Awciació de Pares pel curset de 
natació. 
- 10 de juüol: Comenpment de les in- 
vestigacions al CogoU. 
- 16 de juliol: Presentació del ButUeti 
núm. 18 i Conferencia sobre els lncendis 
Forestals. 
- 18 de juliol: Excursió de fi de curs de 
catali a Sant Joan de les Abadesses. Cam- 
prodon, Setcaws i RipoU. 
- 25 de juliol: Excursió del C.E.A. a Al- 
tafulla. 
- 29 de juliol: Ple Extnordinari Ajunta 
ment: Cessió de terreny a I'Ajuntarnent 
per Na Teresa Camps i En Francex Figue- 
ras, per a la conshucció del Mur de con- 
tenció de temes del Camp de Futbol. 
S'acorda sol.licitar la inclusió d'Alcover 
en el Pla Cobres i Serveis 1983 per a la 
vila. Fóra bo que per a propers anys 
I'onze de Setembre fos una gran 
festa per alnostre poble i també per 
a la resta de Catalunya. 
En un altre context, cal fer tam- 
bé esment de la finalització del curs 
de catala, el passat 22 de juny, que, 
amb tanta concurrencia, s'anava 
duent a t e m e  des de feia ja algun 
temps. Aquest fet va servir de pre- 
text per tal d'organitzar una excur- 
sió el proppassat 18 de juliol, al 
mateix peu dels Pirineus; Ripoll va 
ser la localitat escollida per aquest 
grup de gent que, dia a dia, s'havia 
anat enriquint en la practica i la 
teoria del nostre idioma. 
I així tanquem la present cro- 
nica. En el moment de fer-ho, v o  
lem felicitar molt efusivament la 
pagesia local, per dues coses molt 
importants. La primera d'elles es la 
"setmana de I'avellana" que, del 5 a 
1'1 1 d'octubre té lloc a Alcover i de 
la que donarem detallada infoma- 
ció en el proper número del but- 
Ileti. La segona és el bon temps que 
ha fet a I'hora de recollir I'avellana, 
almenys fins al dia en que s'escriu la 
cronica. Tots sabem que hi faltarien 
encara moltes coses, pero també és 
cert que si el temps sempre ajudés 
se solucionarien bastants problemes 
davant dels quals, avui dia, el pages 
no té el suport que mereix una p r o  
fessió i una vocació tant dignificant 
com és la seva. 1 aixb no és cap serp 
d'estiu. És una realitat palpable. 
JOSEP M. GIRONA I COMPTE 
construeció d'un col.lector d'aigües resi- 
duals de les Escoles i del Raval del Carne. 
Aprovació de la despesa de les obres deis 
baixos de la Casa Consistorial. S'aprova 
arreglar els m n  Major i Mana Dome- 
nech i la p lap  d'en Cosme Vidal. Aprova- 
ció de la subvenció de 100.000 p t a .  per a 
les obres de I'Ermita. Aprovació del pro- 
jecte d'il.luminació del Camp de Futbol. 
- 8 d'agost: IV Homenatge a la Vellesa: 
Comiat homenatge al pregoner i Inaugu- 
ració de la sonorització del poble i del 
rellotge públic. Actuació del gnip de gra- 
lles local, de la coral Albada i de I'Esbart 
dansaue de Vilabella (Ajuntament. la 
Caixa i Caixa Rural). 
- 15 d'agost: Elecció de la Pubilla i Da- 
mes del Cercle d'Amics 1982, que resul- 
taren ser Laura Catali, Lurdes Invemon i 
M. Lluisa Ribellas, respectivament. 
- 1 de setembre: Ple de I'Ajuntament: 
S'aprova la revisió de la instal4ació de 
sonorització del poble. 
- 11 de setembre: Celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya, amb sardanes, ac- 
tuació del grup de graUes i repartiment de 
coca per a tothom. a la terrasra del Cercle 
d'Amics. 
Alcover, 30 de setembre de 1982. 
Moniirnenr funeruri romo u1 C<lfoli .  
Foro:  A. Borbora. 
